


























も 4月と 6月のシーズン前半に比べて 9月と 12月の
シーズン後半において有意な低下と，逸脱酵素活性は，
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酵素 lactate dehydrogenase；以下 LDHと略す，トラ
ンスアミナーゼ glutamic oxaloacetic transaminase；以































成 25年 7月 24日（血液検査の採血日）から始め，同




合宿期間である平成 25年 8月 12日（14.09±0.81 g/dL）
～平成 25年 8月 21日（13.69±0.69 g/dL）までの間は，
貧血であることを示す 13.60 g/dLまでの下限近くまで
減少し，第二次強化合宿期間である 25年 8月 23日




などを含む 3日後には平成 25年 9月 4日には 14.34± 
1.09 g/dLまでに値が回復した。しかし，強化合宿開始
7日目である平成 25年 9月 13日（13.42±1.16 g/dL）合

































































































































（A：赤血球数，B：ヘマトクリット，C：ヘモグロビン，D：鉄）*: p<0.05 vs 4月
図 4　採血による各時期別の血清酵素活性値の変動
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